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REGISTRERADE NYA F0RD0N 1984, September, förhandsuppgifter 
REGISTERED NEW VEHICLES 1984, September, prelim inary data
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S1 itä : 
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fe ssiona l
Moottori -
pyörät
Motor-
cyk la r
Motor
cyc les
Uudenmaan - Nylands 3 296 86 15 370 3 3 770 131 59
s i it ä :  därav: o f which: 
He lsinki - H e lsingfors 1 586 46 1 185 1 1 819 71 20
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 384 46 2 176 4 1 612 69 29
Ahvenanmaa - Aland 50 1 - 8 - 59 4 -
Hämeen - Tavastehus 1 146 46 - 146 7 1 345 66 28
Kymen - Kymmene 740 20 - 74 2 836 35 19
M ikkelin  - S : t  Michels 315 6 2 44 3 370 27 9
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 300 6 - 31 1 338 16 1
Kuopion - Kuopio 366 14 1 46 2 429 22 9
Keski-Suomen - Mellersta  
Finlands 440 . 11 1 48 2 502 34 10
Vaasan - Vasa 816 28 2 94 3 943 47 20
Oulun - UleSborgs 660 24 1 69 7 761 52 4
Lapin - Lapplands 346 11 1 40 2 400 35 1
Koko maa - Hela landet - %. 
Whole country
IX/1984 <N59 299 25 1 146 36 11 365 538 189
IX/19831 10 566\ 293 67 1 351 53 12 330 557 185
Muutos % - Förändring % -  
Change % - 6,7 + 2,1 - 62,6 - 15,1 - 32,0 - 7,8 - 3,4 + 2,2
I-IX/1984 103 966 2 631 332 10 421 441 117 791 4 393 4 415
I-IX/19831 98 020 2 875 431 10 154 468 111 948 4 874 4 657
Muutos % - Förändring % - 
Change % + 6,1 - 8,4 - 22,9 + 2,7 - 5,7 + 5,3 - 9,8 - 5,2
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted prelim inary data
VI/1984 11 839 317 43 1 127 55 13 381 551 644
VII/1984 9 769 235 14 994 46 11 058 406 571
V III/1984 9 572 237 25 1 121 .. 38 10 993 410 342
1 L o p u llise t  tiedot - S lu t l ig a  uppgifter - Final data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  painatu skeskus,
PL 516  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa v id  äterg ivande 
av uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s tryckericentral,
PB 516  001 0 1  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quoting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta tistica l Office of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
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